operette 3 felvonásban - írták Zell és Geneé - zenéjét szerzette Millöcker Károly. by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyószám 85. Bériét 26-ik szám (33)
Debrecaen, Csütörtök, 1902. évi október hó 30-&n:
másodszor;
Operette B felvonásban. írták: Zell és Geneé. Zenéjét szerzetté: Milöcker Károly.




Pergament Javotte, Virginia nagynénje 
De Chateanrien Archibald, gróf




























Bellevillei lakosok, tűzoltók, vendégek, vértes katonák, cselédek. Történik Bellevilleben és környékén, Páris közelében.
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R. Nagy Gyula. 
Ladányi Imre. 
Szabó Károly.
lE E e ly ^ r a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 —VIII. sorig 2 kor. 40 fii!. VlII-tól—-Xlll-ig 2 kor. X lll-tól—XVil-íg 1 kor. 60 
fii!. — Emeleti zártszék I. és lí. sorban 1 kor. 20 fill., a töljbi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 8 —5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, október hó 81-én, bérlet 27-ik szám „C“ —
Velenczei kalmár.
Szinmű 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
MŰSOR: Szombat, bérlet 28-ik szám ,A “ — Párisi élet, Operette. — Vasárnap d. n. bórletszünet ~  Kukta kisasszony. 
Énekes bohózat. — Vasárnap este bórletszünet — Dózsa György. Szomorújáték.
U ebre őzen, városi nyomda. 1902. — 16 SÍ., MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
